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JUDUL: 
 Pengaruh Good Corporate Governance, Pertumbuhan Penjualan, dan 
Ukuran Perusahaan terhadap Return On Equity Perusahaann BUMN yang 
terdaftar di Indeks Saham Syariah (ISSI) Periode Tahun 2011-2014 
ISI:  
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas good 
corporate governance terhadap return on equity perusahaann BUMN yang 
terdaftar di Indeks Saham Syariah (ISSI) periode tahun 2011-2014 . Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik regresi data 
panel. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan mengumpulkan data 
laporan keuangan tahunan perusahaan BUMN yang terdafar di ISSI periode 2011-
2014 yang mencakup proporsi dewan komisaris, komite audit, kepemilikan 
manajerial, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, ROE  perusahaan BUMN 
yang terdaftar di ISSI 
Regresi data panel yang dilakukan menunjukkan bahwa kepemilikan 
manajerial (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE, 
independendensi komite audit (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
ROE, proporsi dewan komisaris (X3) berpengaruh negative dan signifikan 
terhadap ROE, pertumbuhan penjualan (X4) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap ROE, ukuran perusahaan (X5) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap ROE serta kepemilikan manajerial, independensi komite audit, proporsi 
dewan komisaris, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan secara simultan 
berpengaruh terhadap ROE perusahaan BUMN yang terdaftar di ISSI periode 
2011-2015. 
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CONTENTS: 
 The aim of this study was to determine the effect of good corporate 
governance, growth of sales, and firm size on ROE of BUMN firm that listed in 
Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) Period 2011-2014. The method used is 
quantitative method with panel data regression techniques. The data used is 
secondary data by collecting data annual financial statements of BUMN firms that 
listed in ISSI period 2011-2014 which includes managerial ownership, the 
proportion of board commissioners, the independence of audit committee, growth 
of sales, firm size, and ROE of BUMN firms that listed on ISSI period 2011-2014. 
 Panel data regression conducted showed that managerial ownership (X1) 
negative and significant impact on ROE, the proportion of commissioners positive 
and significant impact on ROE (X2), the independence of audit committee (X3) 
negative and significant impact on ROE, growth of sales (X4) positive and 
significant impact on ROE, firm size (X5) positive and significant impact on ROE  
as well as managerial ownership, the proportion of commissioners, the 
independence of audit committee, growth of sales, and firm size simultaneously 
affect ROE of BUMN firms period 2011-2014. 
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